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URI	  OCLC	  Expenses	  FY	  14
Invoice	  Date Symbol Product Product	  Description Amount
7/31/13 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($9.60)
7/31/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.04
7/31/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.19
7/31/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
7/31/13 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $20.00
7/31/13 RIN IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($16.00)
7/31/13 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
7/31/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($6.20)
7/31/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($321.60)
7/31/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
7/31/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
7/31/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
7/31/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $230.00
7/31/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($352.00)
7/31/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($29.40)
7/31/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($108.54)
7/31/13 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($6.40)
7/31/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.05
7/31/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
7/31/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
7/31/13 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.60)
8/31/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.04
8/31/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.19
8/31/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
8/31/13 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $20.00
8/31/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($1.77)
8/31/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($201.60)
8/31/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
8/31/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
Total	  OCLC	  Billings	  by	  branch:	  
	  
RIU	  —	  $59,291.69	  
RIN	  —	  $5,645.91	  
RIX	  —	  $1,590.35	  
	  
	  
Total	  OCLC	  Billings	  by	  funcIon:	  
	  
Cataloging	  —	  $31,262.48	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $19,342.31	  
Access	  —	  $15,923.16	  
	  
	  
Total	  OCLC	  Billings	  by	  funcIon	  by	  branch:	  
	  
RIU	  
Cataloging	  —	  $28,886.20	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $16,621.57	  
Access	  —	  $13,783.92	  
	  
RIN	  
Cataloging	  —	  $1,875.58	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $2,036.09	  
Access	  —	  $1,734.24	  
	  
RIX	  
Cataloging	  —	  $500.70	  
Interlibrary	  Loan	  —	  $684.65	  
Access	  —	  $405.00	  
	  
	  
	  
GRAND	  TOTAL:	  	  	  $66,527.95	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8/31/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
8/31/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $460.00
8/31/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($175.00)
8/31/13 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($0.62)
8/31/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($36.60)
8/31/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($133.79)
8/31/13 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($9.60)
8/31/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.05
8/31/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
8/31/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
8/31/13 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $11.00
8/31/13 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
8/31/13 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.89)
9/30/13 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
9/30/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
9/30/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
9/30/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
9/30/13 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $60.00
9/30/13 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
9/30/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($6.20)
9/30/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($283.20)
9/30/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
9/30/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
9/30/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
9/30/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $272.00
9/30/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($307.00)
9/30/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($39.40)
9/30/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($145.75)
9/30/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
9/30/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
9/30/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
9/30/13 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
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10/31/13 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($19.20)
10/31/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
10/31/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
10/31/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
10/31/13 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $30.00
10/31/13 RIN IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($80.00)
10/31/13 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
10/31/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($5.32)
10/31/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($316.80)
10/31/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
10/31/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
10/31/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
10/31/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $286.00
10/31/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($625.00)
10/31/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($33.20)
10/31/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($190.93)
10/31/13 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($6.40)
10/31/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
10/31/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
10/31/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
10/31/13 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
10/31/13 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
11/30/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
11/30/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
11/30/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
11/30/13 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $90.00
11/30/13 RIN IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($16.00)
11/30/13 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
11/30/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($3.10)
11/30/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($254.40)
11/30/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
11/30/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
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11/30/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
11/30/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $300.00
11/30/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($362.00)
11/30/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($14.40)
11/30/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($167.01)
11/30/13 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
11/30/13 RIX AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
11/30/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
11/30/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
11/30/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
11/30/13 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
11/30/13 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
12/31/13 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($9.60)
12/31/13 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
12/31/13 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
12/31/13 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
12/31/13 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($2.80)
12/31/13 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($4.87)
12/31/13 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($307.20)
12/31/13 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
12/31/13 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
12/31/13 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
12/31/13 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $308.00
12/31/13 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($261.00)
12/31/13 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($0.62)
12/31/13 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($14.20)
12/31/13 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($133.34)
12/31/13 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($6.40)
12/31/13 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
12/31/13 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
12/31/13 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
1/31/14 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
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1/31/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
1/31/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
1/31/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
1/31/14 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
1/31/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($4.87)
1/31/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($196.80)
1/31/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
1/31/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
1/31/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
1/31/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $406.00
1/31/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($406.00)
1/31/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($11.00)
1/31/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($163.47)
1/31/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
1/31/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
1/31/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
1/31/14 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
1/31/14 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
2/28/14 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
2/28/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
2/28/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
2/28/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
2/28/14 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
2/28/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($3.54)
2/28/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($81.60)
2/28/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
2/28/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
2/28/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
2/28/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $562.50
2/28/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($344.00)
2/28/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($71.20)
2/28/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($165.24)
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2/28/14 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
2/28/14 RIX AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
2/28/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
2/28/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
2/28/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
2/28/14 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
2/28/14 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
3/31/14 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($9.60)
3/31/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
3/31/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
3/31/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
3/31/14 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $47.00
3/31/14 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
3/31/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($4.43)
3/31/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($360.00)
3/31/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
3/31/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
3/31/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
3/31/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $468.00
3/31/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($226.00)
3/31/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($18.40)
3/31/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($166.57)
3/31/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
3/31/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
3/31/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
3/31/14 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit $12.00
3/31/14 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
4/30/14 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($9.60)
4/30/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
4/30/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
4/30/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
4/30/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($2.66)
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4/30/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($446.40)
4/30/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
4/30/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
4/30/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
4/30/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $676.00
4/30/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($112.00)
4/30/14 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($1.86)
4/30/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($175.60)
4/30/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($160.81)
4/30/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
4/30/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
4/30/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
4/30/14 RIX IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $43.00
4/30/14 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($2.22)
5/31/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
5/31/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
5/31/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
5/31/14 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $15.00
5/31/14 RIN OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.20)
5/31/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($3.54)
5/31/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($273.60)
5/31/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
5/31/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
5/31/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
5/31/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $335.00
5/31/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($406.00)
5/31/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($120.80)
5/31/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($135.12)
5/31/14 RIU TOC3491 Cataloging	  Minimal	  Record	  Upgrade	  Credit ($3.20)
5/31/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
5/31/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
5/31/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
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5/31/14 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($4.20)
5/31/14 RIX OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($0.44)
6/30/14 RIN AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($4.80)
6/30/14 RIN FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $163.05
6/30/14 RIN FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $151.20
6/30/14 RIN FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $144.52
6/30/14 RIN IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $86.31
6/30/14 RIN OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($3.10)
6/30/14 RIU AST1063 Cataloging	  Original	  Input	  Credit ($336.00)
6/30/14 RIU FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $2,748.06
6/30/14 RIU FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,436.33
6/30/14 RIU FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $1,148.66
6/30/14 RIU IFM4570 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Debit $525.00
6/30/14 RIU IFM4571 ILL	  Fee	  Management	  Library-­‐to-­‐Library	  Credit ($90.00)
6/30/14 RIU ONT2565 Cataloging	  Database	  Enrichment	  Credit ($0.62)
6/30/14 RIU OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($105.00)
6/30/14 RIU OTC4561 ILL	  Lending	  Credit ($106.32)
6/30/14 RIX FIX1002 Cataloging	  Subscription	  Online	  -­‐	  Monthly $42.06
6/30/14 RIX FIX4500 ILL	  Subscription	  -­‐	  Monthly $50.57
6/30/14 RIX FIX6600 Access	  Subscription	  -­‐	  Monthly $33.75
6/30/14 RIX OTC1071 Cataloging	  Online	  Holdings	  Deletion	  Credit ($0.80)
